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Creo que la primera vez que conocí a Norberto fue en la VII Reunión Argentina de Ecología, Santa 
Fe 1980, cuando recién hacia mis primeras armas en la pesca continental apenas ingresado al INIDEP. 
Allí iniciamos una amistad y una simbiosis profesional que no se interrumpiría nunca más. Norberto 
siempre fue un pionero de ideas y un adelantado a su época. Se inició con los estudios de larvas de 
peces en el Paraná cuando ello era casi un tema ignorado por la ictiología argentina, percibiendo 
antes que ningún otro ictiólogo o limnólogo como los fenómenos climáticos de macroescala (El Niño-
La Niña) modificaban el paisaje fluvial del Paraná y mucho tenían que ver con la estructuración de las 
comunidades de peces. En este línea de trabajo, y junto a otros colegas del INALI,  comenzó a analizar 
las variaciones de abundancia y numerosidad de peces en las lagunas interiores de la planicie de 
inundación asociando ello a los ciclos de crecidas y bajantes del Paraná. Los estudios de larvas  lo 
llevaron a sumergirse de lleno en lo que sería su tema de trabajo y su pasión por el resto de su vida: 
los peces migratorios. Así, cuando la década de los 80 recién despuntaba vuelo, me invitó a trabajar a 
Santa Fe donde me brindó la oportunidad de observar la dinámica de los desplazamientos temporales 
y espaciales de los peces utilizando evaluaciones acústicas, por entonces, toda una novedad en el 
ámbito de las aguas continentales. Aquello era aún un mundo ignoto y hasta misterioso para mí pero 
Norberto no sabía si no moverse en esas dimensiones. Por aquellos años y fruto de su amistad con A.. 
Poddubnyi, uno de los maestros de la ecología de peces en Rusia, puso también por primera vez en 
práctica en Argentina el uso de radio marcas para estudiar los desplazamientos de peces y su relación 
con el uso de los diferentes hábitats en el Paraná  y en su llanura aluvial. El uso combinado de ambas 
técnicas abría así posibilidades impensadas para estudiar el comportamiento de los peces siguiendo, 
si se quiere, la huella marcada por Argentino Bonetto y sus discípulos. 
A comienzos de los 90 y ante el avance del tsunami menemista que tenía por objetivo desguazar el 
Estado, el área de aguas continentales del INIDEP prácticamente se desmanteló y nuestra vinculación 
se interrumpió por un par de años al migrar yo a USA. A mi regreso y mientras sobrevivía esperando 
la apertura del CONICET, Norberto me incorporó a su equipo de investigación que trabajaba en 
Yacyretá estudiando el funcionamiento de los pasos para peces. Ya no estaba en el INALI y este 
proyecto que conducía desde el INTEC, su nuevo instituto marcaría una bisagra en su vida. Allí llegó 
donde nadie antes había podido llegar pues los resultados de estos trabajos representaron los 
primeros en América del Sur donde fue posible estimar la verdadera eficiencia de estos sistemas en 
nuestras especies neotropicales. Su pasión por el trabajo lo llevaron a lograr resultados de alto 
impacto utilizando ecosondas, ya por entonces más modernas. En 1998, sin embargo, su vinculación 
con Yacyreta se quebró al no aceptar las imposiciones de confidencialidad que pretendía imponer la 
EBY, impidiéndole difundir dicha información. Tomó una decisión difícil pero sin duda la mejor y el 
tiempo le dio la razón. Eran resultados demasiado importantes, novedosos e inéditos como  para 
quedar sumergidos en insulsos informes técnicos que nunca más acaso verían la luz. Esos resultados 
mostraban, como nunca antes, lo inadecuado de utilizar diseños de pasos para peces directamente 
extrapolados del hemisferio norte para mitigar el impacto de las represas en ríos neotropicales. Lejos 
de amilanarse, y convencido que la ciencia debía servir para mejorar el conocimiento a todo nivel, 
Norberto y yo optamos por sacarlos a la luz en varias publicaciones que luego serían referentes y 
citadas  en  casi todos los trabajos relacionados con el desempeño de pasos para peces en América 
del Sur. 
En los últimos años, su mayor preocupación ha sido la sustentabilidad de las pesquerías del 
Paraná. Férreo opositor a las políticas de exportación de sábalo, su opinión autorizada como ninguna 
otra en materia de manejo de pesquerías en Santa Fe y Entre Ríos, le ha permitido ganarse el respeto 
y reconocimiento de los pescadores artesanales y deportivos, funcionarios, legisladores, ONG, 
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científicos, etc., preocupados por la conservación de los recursos. Ha sido y seguirá siendo por 
muchos años, no tengo duda, un referente ineludible en el manejo de las pesquerías de la baja 
cuenca del Plata. 
Hemos sido contemporáneos, amigos y colegas y con orgullo puedo decir que he tenido la enorme 
suerte de trabajar y aprender con él. Y cuando Norberto deje el CONICET, se llevará el capital más 
preciado que puede haber atesorado un científico en su carrera y que no son los “papers” sino el 
reconocimiento de sus pares y de la sociedad por su valor como persona y por su dedicación a su 
profesión.  
 
                                             Claudio R. M. Baigún 
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Apuntes para la biografía de Norberto Oscar Oldani 
Mi análisis personal de Norberto, “El Nene”, como le decían sus compañeras y maestras de su 
etapa inicial en el Instituto Nacional de Limnología (INALI), Olga Oliveros, Elly Codiviola y Clarice 
Pignalberi, “El Negro” para otros colegas, no podría ser objetivo por el afecto personal y por la 
historia compartida. Lo conocí durante el VII Congreso Latinoamericano de Zoología, en San Miguel 
de Tucumán, en el año 1977. Eran tiempos donde los jóvenes aspirantes a zoólogos, acudíamos en 
masa a esos eventos para conocer de cerca a los referentes de la ciencia argentina y algún científico 
que venía del exterior a dar una conferencia sobre su especialidad y de paso un curso. Me interesé en 
la presentación de Norberto, referida a la descripción de las larvas de una mojarra del género 
Triportheus si bien recuerdo.  Me impresionó la prestancia y la solvencia con la que realizó su 
presentación y luego tuve oportunidad de saludarlo y conocerlo personalmente. 
Más adelante en mi carrera coincidimos como consultores en estudios de la represas de Salto 
Grande y Yacyretá, siempre generoso en transmitir su amplia experiencia en la ecología de peces de 
río y en la evaluación de abundancia con una ecosonda Simrad a la cual le sacaba mas jugo del que 
sus fabricantes imaginaron. Su trabajo lo llevó por varios ambientes lacustres de la Argentina, 
Uruguay y Chile, donde participó en varios eventos de FAO y la CEPAL. En los años 80, tuvimos el 
privilegio de realizar la primera evaluación acústica de peces del Lago Buenos Aires (Santa Cruz) en el 
marco de un trabajo de caracterización limnológica solicitado por una empresa pesquera local. Más 
adelante me dio una gran ayuda para desarrollar los trabajos de campo en el Paraná medio 
requeridos para mi tesis doctoral, me facilitó sus redes, su lancha y la mayor parte de mis viajes me 
brindó alojamiento en su casa familiar. 
Formó parte del grupo fundador de la Sociedad Argentina de Limnología donde tuvo oportunidad 
junto con otros colegas de entrevistar al Dr. Ramón Margalef en una de sus visitas a la Argentina. 
Su vida profesional hasta la fecha ha tenido buenos tiempos y algunos no tanto, pero siempre ha 
sido auténtico y superado los obstáculos con esfuerzo y entereza. La defensa del río, la denuncia de 
las malas políticas y prácticas pesqueras en la Cuenca del Plata y la lucha para hacer conocer la verdad 
sobre el impacto ambiental de las represas y otros emprendimientos industriales sobre la 
biodiversidad fluvial, lo han tenido siempre dispuesto a informar a la comunidad sin medir su 
conveniencia. Si tengo que elegir dos palabras que lo definan diría que son honestidad y 
perseverancia. 
Breve diagnosis de su vida profesional 
Norberto Oscar Oldani es nativo de Maciel, provincia de Santa Fe y su vida ha transcurrido siempre 
cerca del valle de inundación del Paraná. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, donde se inició como becario en el año 1976, y actualmente trabaja en el INTEC 
(Instituto de Desarrollo para la Industria Química) en Santa Fe. Es Profesor en Ciencia Naturales y 
tiene una Maestría en Ecología de Aguas Continentales en la Universidad Nacional del Litoral. Su 
formación en ecología de peces migradores y de importancia económica, la realizó en el viejo 
Instituto Nacional de Limnología entre los años 1976 y 1991, primero como pasante y después como 
investigador. También trabajó como consultor en los emprendimientos hidroeléctricos Paraná medio, 
Yacyretá, Salto Grande y Garabí, ha ocupado las cátedras universitarias de Biología aplicada, Ictiología 
y Ecología y participado en el dictado de numerosos cursos de la especialidad.  
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 Tiene numerosos trabajos de investigación, informes técnicos y artículos periodísticos publicados. 
Comenzó su formación científica trabajando en la identificación y morfología de larvas de peces del 
río Paraná y después con la ecología de peces migradores. Utilizo las técnicas acústicas y la estructura 
de las poblaciones (especies y tallas) para explicar las variaciones abundancia e interpretar el 
comportamiento de los peces migradores. Sus trabajos más importantes o por lo menos los que más 
valora son: 
OLDANI, N. 1990. Variaciones de la abundancia de peces del valle del río Paraná. Revue 
D'Hydrobiologíe trop. 23(1)90: 67-76. 
OLDANI, N. & C. BAIGÚN. 2002. Performance of a fishway system in a major south american 
dam on the Parana River (Argentina-Paraguay). River Res. and Applic 18: 171-183. 
ISSN 0165 0521. 
OLDANI, N. O.; O. ECCLESIA & C. R. M. BAIGÚN. 2013. Edad, crecimiento, mortalidad e 
incidencia de las variaciones del nivel hidrométrico del río Paraná en la abundancia 
del surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans). Biologica, Naturaleza, 
Conservación & Sociedad (16): 25-38. 
 OLDANI, N. & E. RABE. 2004. Surubí perdónanos. El Territorio Digital, Misiones, 26 de julio 
http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=0550698966240636 
 
                                                                      Oscar H. Padin 
 



































Acomodando la red en la popa del Keratella, década de los 80 








Muestreo de larvas en el Paraná medio, década de los 80





Miembro de la Carrera del Investigador Científico del CONICET en el Instituto de Desarrollo 
Tecnológico para la Industria Química. (INTEC), Santa Fe. 
Responsable del Grupo de Evaluación de Impacto Ambiental en Recursos Pesqueros del 
INTEC. 
Coordinador de gestión Rancheo de peces de importancia económica y ecológica del río 
Paraná (surubíes, bagres, dorados, bogas y sábalos). Proyectos Federales de Innovación 
Productiva – Eslabonamientos Productivos (PFIP – ESPRO) 2009 del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina (MINCyT). 
Representante Técnico Convenio INTEC-CONICET-Secretaría de Medio Ambiente, 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de de la provincia de Santa Fe. 
Asesor Externo Ad-Honorem Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Resol 1342/88. 
Representante Científico del Centro Científico Tecnológico de Santa Fe, ante el Consejo 
Provincial Pesquero de Santa Fe (Ley 12.212). 2008-2011. 
Investigador responsable del Monitoreo y comportamiento de la fauna de peces en el tramo 
inferior del río Uruguay (lado argentino), frente al emplazamiento de la planta de celulosa 
Botnia. Programa de Vigilancia Ambiental del Río Uruguay. Convenio Sec. Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación-Universidad Nacional de La Plata. 2007-2009.  
Biólogo Pesquero Proyecto Hidroeléctrico Paraná Medio. Problemas de economía pesquera 
del Paraná Medio en relación con la construcción de obras hidráulicas. Memorias y 
recomendaciones. 1980-1985. 
Representante Técnico Acta 9 Convenio SECYT-CONICET-EBY. Monitoreo y evaluación de 
la fauna de peces de los sistemas de transferencia de Yacyretá. 1997-98. 
Representante Técnico Convenio CTM Salto Grande-VINTEC. Estudios para minimizar el 
impacto ambiental de Salto Grande en la fauna de peces del río Uruguay. Evaluación acústica 
del sistema de transferencia de peces de la represa de Salto Grande (río Uruguay). 1999-2007. 
Profesor de Ictiología, Licenciatura en Biología de ecosistemas acuáticos, Universidad 
Autónoma de Entre Ríos (UADER) Facultad de Ciencia y Tecnología, Urquiza y Tratado del 
Pilar 3105 Diamante Entre Ríos. 2001-2003. 
Profesor invitado Modulo VI Biología aplicada Maestría en Ingeniería Ambiental. 
Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Santa Fe. 2003. 
Profesor Interino de Ecología de Poblaciones, Maestría en ecología, Universidad Autónoma de 
Entre Ríos (UADER) Facultad de Ciencia y Tecnología, Sede Paraná. 2004-2008. 
Coeditor del libro Pesquería continentales en América latina. Hacia la sustentabilidad del 
manejo pesquero, UNL, Santa Fe, 2003. ISBN 987-508-224-4 





Reconocimiento por transmitir conocimientos en defensa de la fauna ictícola, otorgado por 
la Federación Santafesina de Pesca y Lanzamiento. Santa Fe, 1 de octubre de 2010. 
Reconocimiento por el aporte realizado en el campo de la Ictiología Continental, como 
parte del Grupo de Evaluación de Impacto Ambiental en Recursos Pesqueros del INTEC, 
otorgado por la División Zoología de Vertebrados del Museo de La Plata, Universidad 
Nacional de La Plata UNLP). Jornada Homenaje Ictiología Continental Argentina,  La Plata, 
6 de setiembre de 2010 (fotografía inferior; el Dr. Hugo López le hace entrega del diploma). 
 
Distinción de la Universidad Nacional del Litoral a Norberto Oldani, por el premio 
otorgado por la División Zoología de Vertebrados del Museo de La Plata (Universidad 
Nacional de La Plata). Santa Fe, diciembre de 2010. 
Distinción de la Universidad Nacional del Litoral a Norberto Oldani, por el premio 
otorgado por la Federación Santafesina de Pesca y Lanzamiento. Santa Fe, diciembre de 2010. 
Primer premio nacional a la excelencia 2003, otorgado por el Instituto Argentino de la 
Excelencia. Santa Fé 11 de noviembre de 2003. 












Claudio Baigún y Norberto Oldani durante la primera marcación de peces en la cuenca del río Pilcomayo, 































































Norberto Oldani en el río San Francisco, Brasil, noviembre de 2009 
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2008. Resource use in the Parana River delta (Argentina): moving away from an 
ecohydrological approach? Ecohydrology & Hydrobiology, Vol 8:245-262. ISSN 1642-3593. 
BAIGÚN, C. R. M; P. MINOTTI & N. OLDANI. 2013. Assessment of sábalo (Prochilodus lineatus) fisheries in 
the lower Paraná River basin (Argentina) based on biological, fishery and hydrological 
indicators. Neotropical Ichthyology 11(1):199-210. 
BAIGÚN, C. R. M; J. M. NESTLER; P. MINOTTI & N. O. OLDANI. 2012. Fish passage system in an irrigation dam 
(Pilcomayo River basin): When engineering designs do not match ecohydraulic criteria. 
Neotropical Ichthyology 10(4):741-750. 
BAIGUN, C. R. M.; J. M. NESTLER; N. O. OLDANI; R. A. GOODWIN & L. J. WEBER. 2007. Can north american fish 
passage tools work for south american migratory fishes? Neotropical Ichthyology 5 
(2):109-119, 2007. ISSN 1679-6225. 
BAIGÚN, C.; N. OLDANI; A. MADIROLAS & G. ALVAREZ COLOMBO. 2007. Assessment of fish yield in Patagonian 
lakes (Argentina): develoment and applications of empirical models. Transactions of the 
American Fisheries Society 136:846-857. ISSN 1548-1659. 
BARZANTI, J. M. & N. OLDANI. 1976. Lamontichthys filamentosa (La Monte 1935). (Pisces, Loricariidae). 
Una nueva cita para la fauna de peces en la República Argentina, Physis B 35(9): 131-137. 
CORDIVIOLA DE YUAN, E; N. OLDANI; O. OLIVEROS & C. PIGNALBERI DE HASSAN. 1984. Aspectos limnológicos de 
ambientes próximos a la ciudad de Santa Fe (Paraná Medio). Poblaciones de peces ligadas a 
la vegetación. Neotrópica 30(84): 127-139. ISSN 0548 1686. 
NESTLER, J. M.; R. A. GOODWIN; D. L. SMITH; P. DOS SANTOS POMPEU; L. SILVA; C. R. M. BAIGÚN & N. O. OLDANI. 
2011. The River Machine: A Template for Fish Movement and Habitat, Fluvial 
Geomorphology, Fluid Dynamics, and Biogeochemical Cycling. River Research and 
Applications. ISSN 1535-1459. 
NESTLER, J. M; C. R. M. BAIGÚN; N. OLDANI & L. WEBER. 2007. Contrasting the Middle Parana and 
Mississippi Rivers to develop a template for restoring large floodpain river ecosystems. 
International Journal of River Basin Management (JRBM), Vol 5 (4):305-320. ISSN 1571-5124 
OLDANI, N. 1977. Identificación de larvas de Apareiodon affinis (Steindachner). (Pisces, Parodontidae), 
Physis B, 37(93): 133-140. 
OLDANI, N. 1978. Evolución de caracteres ectosomáticos de Cyrtocharax squamosus (Eigenmann y 
Kennedy) y situación taxonómica de Cyrtocharax caliurus (Eingenmann y Kennedy). (Pisces, 
Characidae). Acta Zool. Lilloana 33(1):33-42. 
OLDANI, N. 1979. Identificación y morfología de larvas y juveniles de Thoracocharax stellatus (Kner, 
1860). (Pisces, Gasteropelecidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. del Litoral 10: 49-60. ISSN 
0329-2177. 
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OLDANI, N.  1979. Identificación y morfología de larvas y juveniles de Triportheus paranensis (Günter, 
1874). (Pisces, Characidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. del Litoral 10: 61-71. 
OLDANI, N. 1983. Identificación y morfología de larvas, juveniles y adultos de Mylossoma 
paraguayensis. Norman, 1929. (Pisces, Characidae). Studies on Neotropical Fauna and 
Environment, 18: 89-100. ISSN 0165 0521. 
OLDANI, N. 1983. Identificación y morfología de las larvas y juveniles de Pimelodus maculatus Lacepéde 
1803. (Pisces, Pimelodidae). Rev. Asoc. Cienc. Nat. del Litoral 14(2): 193-202. 
OLDANI, N. 1986. Evaluación acústica de peces por recuento de ecos. En Trabajos presentados al Taller 
Internacional sobre Ecología y manejo de peces en lagos y embalses. Santiago, Chile, I. Vila. 
& E.Fagetti eds., COPESCAL, Doc. Tec. (4): 115-120. 
OLDANI, N. 1990. Variaciones de la abundancia de peces del valle del río Paraná. Revue 
D'Hydrobiologíe trop. 23(1)90: 67-76. 
OLDANI, N.O. 1994. General considerations on productivity of fish in the Paraná River. Environmental 
and Social Dimensions of Reservoir Development and Management in the La Plata River 
Basin. UNCRD Nagoya: 59-65. 
OLDANI, N. & C. BAIGÚN. 2002. Performance of a fishway system in a major south american dam on the 
Parana River (Argentina-Paraguay). River Res. and Applic 18: 171-183. ISSN 0165 0521. 
OLDANI, N.O. & V. LEITES. 2001. Evaluación de la abundancia y distribución de peces aguas abajo de la 
represa de Salto Grande (río Uruguay). Trabajos del Cacier. 
OLDANI, N. & O. OLIVEROS. 1984.Estudios limnológicos en una sección transversal del tramo medio del 
río Paraná. XII: Dinámica temporal de peces de importancia económica. Rev. Asoc. Cienc. 
Nat. del Litoral 15(2): 175-183. 
OLDANI, N. & A. TABLADO. 1985. Dinámica temporal de pequeños peces de agua libre en la laguna "La 
Cuarentena" (Isla Carabajal, río Paraná medio). Studies on Neotropical Fauna and 
Environment, 20(1): 49-58. ISSN 0165 0521. 
OLDANI, N.; C. BAIGÚN, R. DELFINO & R. RODRÍGUEZ. 2001. Evaluación de los sistemas de transferencia para 
peces de la represa de Yacyretá. Natura Neotropicalis 32(2): 87-100. ISSN 0329 2177. 
OLDANI, N. O.; C. R. M. BAIGUN; J. M. NESTLER & R. A. GOODWIN. 2007.Is fish passage technology saving 
fish resources in the lower la plata river basin? Neotropical Ichthyology, 5 (2):89-102, 
2007.ISSN 1679-6225. 
OLDANI, N. O.; O. ECCLESIA, & C. R. M. BAIGÚN,; 2013. Edad, crecimiento, mortalidad e incidencia de las 
variaciones del nivel hidrométrico del río Paraná en la abundancia del surubí pintado 
(Pseudoplatystoma corruscans). Biologica, Naturaleza, Conservación & Sociedad (16): 25-38. 
OLDANI, N. O.; J. IWASZKIW; O. PADÍN & A. OTAEGUI. Fluctuaciones de la abundancia de peces en el alto 
Paraná (Corrientes, Argentina).Actas del II Seminario El río Uruguay y sus recursos. 1(1):43-
53 (1992). 
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OLDANI, N.; P.  MINOTTI; R.  RODRIGUEZ; , R. DELFINO & C. BAIGÚN. 2001. Incidencia de factores ambientales 
en la abundancia y distribución de peces del río Paraná y su relación con los sistemas de 
transferencia de la represa de Yacyretá. Natura Neotropicalis 32(1):41-48. ISSN 0329 2177. 
PADÍN, O. H.; N. R. IRIART & N.O. OLDANI. 1991. Evaluación del número y biomasa de peces en la laguna 
Sauce Grande (Monte Hermoso, Bs. As). Biología Acuática 15(2): 196-197. 
PADÍN, O.; N. OLDANI & R. IRIART. 1991. Número y biomasa de peces en la laguna Chascomús (Provincia 
de Buenos Aires, Argentina): 154-162, en Vila I, (ed) Segundo Taller Internacional sobre 
Ecología y Manejo de peces en Lagos y Embalses, Santiago, Chile. COPESCAL Doc. Téc. 9: 
196 pp.  
TABLADO, A. & N. OLDANI. 1984. Consideraciones generales sobre las migraciones de peces en el río 
Paraná. Bol. Asoc. Cienc. Nat. del Litoral 4(3): 31-34. 
TABLADO, A.; N. OLDANI; L. ULIBARRIE & C. PIGNALBERI DE HASSAN. 1988. Cambios estacionales de la 
densidad de peces en una laguna del valle aluvial del río Paraná (Argentina). Rev. 
D´Hydrobiol. trop. 21(4):335-348. 
Capítulos de libros 
BAIGÚN, C. & N. OLDANI. 2005. Impactos ecológicos de represas en ríos de la porción inferior de la 
cuenca del Plata: Escenarios aplicados a los recursos pesqueros: 449-474. En: Humedales 
Fluviales de América del Sur. Hacia un Manejo Sustentable, J. Peteán & J. Cappato 
compiladores, Proteger Ediciones, Santa Fe. ISBN 987-21886-1-0. 
BAIGÚN, C. & N. OLDANI. 2006. La ictiofauna y los recursos pesqueros en el corredor Paraná-Paraguay: 
144-147. En: La situación ambiental Argentina 2005, A. Brown, U. Martínez Ortiz, M. Acerbi 
& J. Corcuera eds., Fundación Vida Silvestre. ISBN 950-9427-14-4 
BAIGÚN, C. R. M.; J. M. NESTLER; N. O. OLDANI & C.VIONNET. 2007. Applying the reference river concept for 
large rivers restoration: using an interhemispheric approach: 139-145. In: Enviromental 
change and rational water use, O. Scarpati & A Jones eds., Orientación Gráfica Editora, 
Buenos Aires, 458 pp, ISBN 978-987-9260-46-3. 
BAIGÚN, C.; N. OLDANI & J. NESTLER. 2005 Integridad ecológica en los ríos Paraná y Mississippi: 
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